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S LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Loogo que loa Sns. Alealdw j Saen-
«áriM reeiban iot numeres del BounfM 
que eorreipondak ti distrito, diepon-
dr in que se &\e u& ejemplar en el sitio 
i t costoxabre, donde permaneeeri has-
ta «1 recibo del ¿cunero ¿iguiente. 
.. Los . Secretarios caidarán de eoztser-
« r loa Boui.iKts coleceionadoa orde-
nadamente para su «ncua Urii&rtión, 
que deberá Teriflcaxse cada afio. ' 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación proTincial, k cuatro pe-
setas cincuenta céntimos el trimestre, ucno pesetas al semestre y quince 
pesetas al año, á los particulares, pagadas al solicitarla suacripción. Los 
pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiíndoae solo sellos en fas eu^eripciones de trimestre, y únicamente por la 
fracción de pese la que resulta. Las suacripaiohes atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntftniientos de eeta proviccia abosarán la suscripción con 
arreglo ¿ la escala inserta en circojar de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Números sueltos Teiniieinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto la» que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane de lar mismas; lo de ínteres 
particular previo el pago adelantado de veinte centimoi 
de peseta por cada línet de inserción. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de Diciembre de 11*05, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre y» 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. ' -
PARTEOFICIAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
. SS. MM. el REY y su 
Augusta Madre y Real 
Familia (Q. D. G.) conti-
núan sin novedad.,; en su 
importante salud. 
tOacita del día 8 de Mayo) 
M O N T E S 
DOM J O S É PRIETO Y FRANCO, 
INOBNIBRO JEFE DE ESTE DISTRITO 
FURBST.il. 
Hagosabar: Que lubiendosa anua • 
cmdo ea el o ú n . 2ft del BOLETÍN 
OFIciAI.deesta proriucih, correapon 
diente al día 1.° de Marzo de 1905, 
el deshade del moote aúm. 598 del 
catálogo de los de utilidad pública, 
perteoeciente á los pueblos de Ce 
biuico y RWÍ, ea el t é rmino m u -
aicipal de Cebaoico.y no habien-
do sido püsibiep.-acticar dicha opa 
ración & los tres meses de la pu-
biicacióa de aquel aDuncio, coofor 
me previeoen las dieposicioDes v i -
gentes, he acordado, eu v i r t ud de 
lo dispuesto eo la regla 12 de las 
mstrucciooes aprobadas po.' Real 
orden de 25 de Septiembre ú l t i m o , 
seüa la r el día 6 de Jumo p r ó x i m o , 
pbra dar principio á las referidas 
operaciones de deslinde, nombran-
do,al efecto, para la p rác t i ca de este 
servicio, al Ingeniero primero, afec-
to á este Distrito fjrestaI, D Ra-
món del Riego y Jove. 
Lo que se hace saber para COLÓ-
cimiento de todos los interesados en 
este deslinde. 
León 3 de Mayo de 1906.—José 
Prieto. . 
INTERVENCIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN ; 
RELACIÓN de los pagares de compradores de bienes desamortizados, cuyos voncunientoa corresponden al mes de Mayo actual, que se inserta en el 
BOLETÍN OFICIAL para conocimiento de los interesadoe, a quienes se les advierte que, transcurrida la fecha del vencimiento respectivo, quedaran des-
>• v. de luego mcutHos en el 1 por 100 mensual d j intereses de don.-ora y el apremio consiguiente,'.'en su caso.v 
Nombre del comprador Su vecindad Clase de la flnea 
D. Francisco Nava Caballero . . . . . . . . . 
E l Ayuntamiento de Metadeon de los 
O t e r o s . . ' . ' . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ . . 
El , Ayuntamío'ntoüte Villares de Órbigó 
Villamarco , 
Mutadeon. 





20 por 100 de propios., 
Idem. 
Idem. 
Fecha del vencimiento 
4:°.: 






• 1.188 11 
3.711-56 
León l .° de Mayo de 1906.—El luierventor de Hacienda, P. I . , M. Domingo Gi l . 
ADMINlSTiUCIÓN DE HACUSNDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
.. . ... C O K i S U M O S . , 
A fin do evitar á las Corporacio 
nes municipales de esta provincia 
que contraigan las responsabilidades 
que deteronna el art. 323 del regla-
m'ento del I m p u e í t o d é ' Consumos, 
de 11 de Octub-.e do 1898, y de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
ticulo¡124, se previene 4 dichas Cor 
poraciones la obligación en que se 
hallan dé ingresar,' dentro de este 
segando trimostrode 1906, la cuarta 
parte correspondiente al mismo, de 
la cantidad que les es tá seña lada 
como cupo por el impuesto de coa-
sumos; debiendo hacer presente i 
los 'Sres. Coocejalos de los Munici 
pioa. que si no ve'iSoau el ingreso 
en las arcas del Tesoro dentro del 
presante mes, precisamente, ó no 
exponen ennsideracionos atendibles, 
serán declarados responsables per-
sonalmente de los descubiertos y 
perseguidos por la vía ejecutiva de 
apremio., •. 
Lo que esta Adminis t rac ión hace 
público para conocimiento de las in-
teresadas y Concejiles de las mis-
mas. 
León 3 de Mayo de 1906 — E l A d -
min'strador de Hacienda, Juan Mon -
tero y Dazi . 
Impuesto del 1 por lOO «le 
pagos ni Eslii<lo;!tO por lOO 
de propios, y lO por IOO 
sobre pesas y medidas. 
Apesar de lo dispuesto en las cir-
culares de 4 de Abril ú l t imo , pu 
blicadas en el BOLETÍN OFICIAL del 
día 4 del propio mes, y de que han 
transcurrido ios plazos que estable 
ce el art 17 del Reglamento de 10 
de Agosto do 1893, y el ar t . 1.* del 
Real decreto de 14 de Julio de 1897, 
son muchos los Sres. Alca lde»y Se 
cretarios de los Ayuntamientos de. 
és ta provincia que no han remitido 
aun1 la certif icación detallada de los 
pagos roaü' i ido» por la Depositaría 
municipal durante el primer t r imes-
tre del c o r n é a t e a ñ o , de los c i é d i -
tos consignados en los presupuestos 
municipales, y la otra certificac.on 
d é l a s cantidades ingresadas en d i -
cha Depositarla por las rentas de 
bienes de propios, y por les arbitrios 
utilizados sobre pesas y medidas; y 
como éstos documentes, aunque 
sean negativos, son necesarios para 
la l iquidación de los impuestos á 
que se hace referencia, es por lo que 
esta Adminis t ración llama per u l t i -
ma vez la a tención de las Corpora • 
clones aludidas, para que sin excu-
sa ni pretexto alguno, remitan los 
certificados reclamados en el plazo 
improrrogablo de cinco dios; i'ajo 
apercibimiento do que, eu caso con-
trar io, se. hará uso do las facultades 
que el Reglamento autoriza, para 
i 
obligar al cumplimiento de los ser-
vicios de que se trata. 
León 3 de Ma}o de 1906 — E l A d -
ministrador de Hacienda, Juan Mon-
tero y Daza. 
I 




ti 1 : i t 
Don Pelegriu Benito Landa, Seere-
tario de la Audiencia provincial 
da León . . -
Certifico: Que en el alarde verif i 
Cado el dia 1« del actual , b á n sido 
comprendidas las causas que por 
partidos judiciales á coo t inuac ión 
se expresan, asi c o c o los jurados 
que eo el sorteo celebrado el dfa 21 
del mismo, ha correspondido formar 
Tr ibunal durante el p r ó x i m o cua-
trimestre, ca jos nombres y vecin-
dad t ambién se detallan: . 
Partido judicial de León 
Causa por robo, contra Faustiuo 
F e r n á n d e z . eeQalada para el dia 4 
de Jomo p róx imo . 
Otra por igual delito, contra Froi 
l i n López , s e ñ a l a d a . para el día & 
del propio mes. 
JURADOS 
Oai i t t u de H m i l i a y tecindad 
D. Eugenio Bey Perteio, de Vilecba 
D . Alberto Sarcia Garc í a , de La 
Seca 
D. Miguel S á n c h e z Rodr íguez , de 
MaLsilln Mayor 
D . Jacinto Alvarez Alvarez, de Rio-
seco ' 
D . Tomás Qarcia R o d r í g u e z , de Val 
semana 
D. Victorino Hompanera Rodrigues, 
de VíllafaBe 
D . Juan Soto Rey, de Onzonilla 
D . Carlos Diez G a r c í a , de •Valse-
mana 
D. Santiago Eonquez, de Carbajal 
D . Pablo Kiva Gu t i é r r ez , de Pedrún 
D . Joaqu ín García López , de La Seca 
D . Manuel Diez Diez, de Tapia 
D . Valen t ín F e r n á n d e z AWarez, de 
Quintana 
D. Miguel AWarez Soto, de Armunia 
D . Felipe Redondo Goczá lez , de V i -
l la tunel 
D . Alejandro OidóDez Flórez . de V ¡ -
llasinta 
. D . Manuel Diez Bayon, de Garrafe 
- D. Fleroardo Alvarez Rodr íguez , de 
Monsilla de He Muías 
' D . (gnauio Rodr íguez G a r c í a , de 
Valsemana 
D Alonso Garc ía Robles, de V a l -
dealcon 
Oapacidadet 
D. Pablo Estrada Blanco, de Cioia-
oes 
D. Lucas S á n c h e z González , de Fo 
jedo 
• D. Claudio Gu t i é r r ez N i c o l á s , de 
Fresno • , 
D . Blas Fierro y Fierro, de Chozas 
de Abajo 
D . Ambrosio F e r n á h d e z Llamazares, 
de León 
D . J u a n Antonio Nuevo S ú á r e z , de 
ídem •. • 
D. Bernardo Blanco González , de 
San Miguel 
D . Cl&mente Garc ía N ú ñ e z , de Pe-
d r ú n 
D . Lorenzo Perrero Gonzá lez , de 
Vetilla 
D . Teleeforó Fernández Vallarna, de 
León ' v \ . 
D . Angel Fuentes Pérez , de V i l l a -
dacgos 
D. Remigio Mart ínez heguera, de 
Vi l l a t une l . 
D. Casiano F e r n á n d e z Villaverde, 
de León 
D. Pedro Gazapo Cerezal, de León 
D. Sebas t i án Pérez N i c o l á s , de 
Montejos 
D. Ztcarias González GonzMez, de 
V i l l a b i l t - r 
&UPBBNDHERABI08 
Óaietat d» f a m i l i t y teeindad 
D. Ignacio C á m a r a , de Leóu -
D . Antonio López Robles, de i d , 
D. Norberto Aréva lo . de i d . 
D . Alonso Martin P i cóo , d é i d . 
Captuidadet 
D. Mariauo Almuzara, de León 
D. Antonio Pastraua Ríos, de i d . 
Partido judicial de La VecilU 
Causa por homicidio, contra-Dio-
nisio F e r n á n d e z y otro , sefialada 
para el dia 7 de Junio p róx imo . 
JDRAD03 
Cabeza* de familia y tecindad 
D. José García S á n c h e z , de La De-
besa. • 
D. Leopoldo Orejas Salazar, de Cá r -
menes 
D. Marcelino Alvares Diez, de Ba 
rn l los • 
D. Ramón García Morán, de Via 
dangos 
D. Cipriano González Fernández , de 
"CaLuroera 
D. Manuel Garda ViSuela, de Or-
zonaga 
D. Vicente López Velasco, de C á r -
menes 
D. Santos Robles Barrio, de Vega 
cervera 
D. José López Orejas, de C á r m e n e s 
D. A n t o n i o ; F e r n á n d e z Rodriir ' jez, 
de Cubillas 
D. Pablo Garcia González , de Pele-
chas 
D. Roque Bayón González , de A m -
basaguae ... ¿¡ 
D. Gumersindo Blanco F a n j ú l , de 
La C á n d a u a 
D. Alvaro Alvarez Anas, de Beberioo 
D . J o s é Morán Diez, de Poladnra 
D . Manuel González S u á r e z , de Ra 
diezmo 
D. Valeriano Alvarez 'Ar ias , de La 
.. Pola • 
D. Martín F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de 
,. La Vecilla 
D. Teodoro .CastaQón González , de 
Rodiozmo < i 
D. Anto l in Lombas Alvarez; de V i -
.. Ilasimpliz 
Capacidadet 
D. José Valladares González , de 1.a 
Lcsilla ".' • 
D. Joan Robles Diez, de Vegaque-
mada 
D. Pedro Tascón Robles, de V i l l a -
ceide 
D. Marcelo Garcia González , de V e -
gacervera 
D. Aotomo Robles S u á r e z , de Ma 
tallana 
D. Rafael R o d r í g u e z Llamazares, de 
Vegaquemada 
D. Isidoro S u á r e z Suá rez , de Vil lar 
D, Pedro López Llamazares, de La 
Dehesa 
D . Juan DiezGarcia, de La Valcueva 
D. Manuel Diez Diez, de Matallana 
D. Francisco Flórez del Rio, de La 
, Mata-'-' r'. 
D . Emi l io R o d r í g u e z de Caso, de 
; Bofiar 
D.- Aurel iáoo Diez González , de Val -
deteja 
D . José Garc ía Garc ía , de Vegaque-
mada . 
D. Bonif i c io Puente Garcia, de id-sm 
D. Francisco Llamazares, de La K r -
cina 
BUPERNUMEBiBIOS 
Oabeias de fami l ia y vecindad 
D. Pedro Diez Feo, de León 
D. T o m á s Moriega, de ídem 
D. T o m á s López Cast r i l lón, de ídem' 
D. Isidoro Alfsgeme Alfageme, de 
Idem 
Capacidades 
D. Fernando S á n c h e z F e r n á n d e z , de 
León 
D. Isaac Balbueoa Ir iar te , de idem 
Partido judicial de Ponfo-
rrada 
Causa por robo, contra Cesáreo 
Ermo , eeSelada para el dia 11 de 
Junio p róx imo . 
Otra, por homicidio; contra Cr i 
santo Morán, s eña lada para el dia 12 
del mismo mes. 
JURADOS 
Cabetat de fami l ia y vecindad 
I ) . Pedro Cuellar Vif iambrés, de 
Riego 
D. José Ósorio Franco, de Encinedo 
D. Fernando Arias Vidal , de Rimor 
D. Leonardo González L ó p e z , de 
Camponaraya -
D. Manuel González Prieto, de A n -
' llares 
D. 'Antonio Alvarez Gonzá lez , de 
Páramo 
D. Rodolfo Alonso- Alooso, de San 
Andrés de Montejos 
D. Juan Bautista R o d r í g u e z Calvo, 
de Veres 
D. Santiago Alvarez Feijoó.de Bem-
bibre 
D . Victoriano Alvarez Garc ía , de 
Yeres 
D . Froi lán Fernandez Garcia, de 
Poiferrada 
D . Delfín Diez Merayo, de Folgoso 
-de la Ribera 
D.~ Frincitfco Blanco Prieto, de V i -
ilanoeva -Ai- -
D. Emilio Pombnego López, de Pon-
ferrada 
D. Manuel Quiroga Echeva r r í a , de 
"idem ." • .»•'.-
D. Hipólito Alvarez Ribera, de Cor-: 
t iguera .-• • • "-v 
D . Baltasar Garrido Panero, de La 
-Granja 
D.. ADgel Alonso Yáñez , de Bem 
bibre ' 
D . Casimiro Alvarez Calvo, de Fres-
• nedo 
D. Antonio F e r n á n d e z Alonso, de 
..-.Molina 
Capacidadet 
D . Lorenzo N ú ñ e z Ramos, de Cala-
mocos 
D. Carlos Vega Rodr íguez , de Con 
gosto 
D. Antonio Mallo Garcia, de I g ü e ñ a 
D. Leopoldo Taladnz G a r c í a , de 
Pooferrada 
D. José Alvarez Oayoso, de San Pe-
dro Cas t añe ro 
D. Francisco González Goorá lez , de 
Congosto 
D. Matías Es tébanez , de Villanueva 
D . José González N ú ñ e z , de Almáz-
cara • 1 
D . Luis Arroyo Valcarce, de Fres-
nedo • 
D. Víctor H e r n á o a e z Lorenzo, de 
Pooferrada 
D. Ánge l González P a y á , de Bem-
bibre 
D. Cayo Bui t rón Gómez , de Toreno 
D. Manuel Alvarez Fierro, de Rimor 
D. Eulogio F e r n á n d e z Rojo, de To-
rre " 
D . Manuel Flórez Vidal , de Los Ba-
rrios de Salas 
D . J o s é Cubero Diez, da Viñales 
8UPEBNCMBRARI08 
Catetos de familia y vecindad 
D. Ignacio Cámara , de León 
D. Miguel Germán Oracia. de i d . 
D. José F e r b á o d e z Devesa, de i d . 
D. Césa r Gago de las Cuevas, de i d . 
Capacidades 
D . José Prieto Franco, de León 
D. Joan Adolfo Muñoz , de i d . 
Partido judicial de Sahagún 
Causa por homicidio, contra Da-
mián Felipe Prado, seña lada para el 
día 13 de Junio p róx imo . 
JDRIDOS 
Cabetas de famil ia y vecindad, 
D. Ju l ián Herreros García , de Calza-
dil la 
D. Z íCnr i i s Alonso Garcia, d é ' San 
Pedro de Vaideraduey 
D . Leandro Tejenua Baños , de E l 
Burgo 
D.Guil lermo Antón Ravollo,de San-
ta María del Monte 
D. í ' edro Antón Baños , de El Burgo 
D. Luis Vallejo Ba r reñada , de San 
M-guel 
D . Elias Lozano Rodr íguez , de Las 
G r a ñ e r a s 
D Máximo F e r n á n d e z S a l i ñ o , ' de 
Joanlla 
D. Domiogo de Vega Barrientos, de 
Villamizar . 
D. Jacinto Caballero Díaz, de V i l l a -
c in lor . i '-
D. Aurel io Rojo F e r n á n d e z , deSaha-
' g Ú J . - ... 
D. Gabriel Lozano González, de Ora-
jalejo '" 
D. Jacinto BorjeTorbado, de Grajal 
D . Nicolás Alvarez Fresco, de San 
Cipriaco 
D. Mariauo Bar reñada Nicolás , , de 
Bercianos •• • " 's'*' 
D . Raimundo Barriales-Diez, de Va l - ; 
davida ' -
D. Miguel Gallego Mar t ínez , de San-
ta Cristina 
D. Vidal Alvarez Revuelta, de Cea • 
D." Valero Gómez Gonzá lez , de La 
Riva 
D. Lucas Z-yas, de Quintana 'de 
Rueda 
Capacidades 
D. Gabriel Lozano Bermejo, de Ora 
. jalejo .x ',, . 
D. Bernardmo Olea N ú ñ e z , de Sa-
h a g ú n 
D. PeJro Cas taño Crespo, de Graja-
lejo : 
D. Mariano Ampudia Otero, de Bus-
t i i lo -
D. Isidro del Blanco Cerezal, de Mo-
zos 
D. Feliciano Pérez G u t i é r r e z , , de 
Joanlla 
D. Ensebio Iglesias Borje, de Esco-
bar 
D. Benito Calvo Fe rnández , de Sa-
• - h a g ú n . - . . : • 
D . Rafael Garcia A n t ó n , de Saheli-
ces 
D. Melquíades Mateo Robles, de Sa-
. h a g ú n • 
D. Isaac Antón Baños , de E l Burgo 
D. Basilio Criado Alonso, de Saha-
g ú n . 
D. Juan Villefañe Díaz, de Castella-
nos 
D. León Caballero Castellanos, de 
Castrillo 
D . T o m á s del Castillo, de Sahelices 
del Río 
D. Lauro Blanco Collantes, de Saha-
g ú o 
EUPBRNUSI ERARIOS 
C a i n a i i e famil ia ¡i t m i n i a d 
D . SaDtiago SOISOD» Abeto, de León 
D. FeroBOdo MoráD Diez, de id. 
D, degoDdo Guerrera, de i d . 
O. José Diez Gut ié r rez Cineeco, de 
idem 
Captctitdet . 
D Miguel Bravo, de León 
D. Eiuardo Bamos U u z ú e , de i d . 
Partido jndlelal de VlIIalranea 
Causa por homicidio; contra Da-
río Alvarez, seña lada para el día 15 
^e' JUDÍO p róx imo . 
JURADOS 
C i i e í i i i » familia y veetndad 
!D. Aogel Fe rnández Pérez , de V i -
lladecanea 
D. Diego Yebra Villonueva, de Ca-
rraoedo 
D Antonio Goazilez Tei jóa , de Co-
lUllÓU 
O. Gregorio Guerrero A m i g o , de 
Villadecanes 
D . Celestino Berlanga Guerra, de 
Ber l inga 
O. Esteban Fernindez López,1 de 
Moreda 
O. Aquilino Soto Losada, de Vega 
de valcarce 
D. Joaquín Díaz Valcarce, de Vi l la -
franca . 
D. Gabriel López Fuepta, de Moreda 
O. Francisco . F e r n á n d e z Gallardo, 
de Trabadelo 
D Manuel Martínez Rodr íguez , de 
Cacábalos 
C. Juan Mar t ínez Rivera, de Campo 
•• naraya • • 
O. Diotino Granja Quindós , de V i -
lladecanes 
D. Manuel López Pera), de Arganza 
B . Antumo Ramón González, de V i -
llafranca: 
O. Federico Alvarez Yebra, de Ca-
rracedo . 
D. Modesto Alba López, de r o b l a -
dura , .. . 
D. Jacinto Gago Ares, de Vllladepa-, 
D. Luis Camba Yedo, da Villadeca-
.. -.¡nes " ' "i-.-.»-
• D. Ignacio García Fernandez, de 
' Vulafranca 
'•••a. Capatiiaiet 
• <D. Antonio. Abella F e r a á o d e z , de 
Gandío 
D. Alejandro Uceda Qoiroga, de 
Cacábalos 
B . Francisco Yebra N ú ñ e z , de Sorr i -
vas ; 
D. Serafín Cubero Santalla, de V i -
Uafraooa 
> D. Esteban Fernández , de Arganza 
D. Casimiro Mart ínez Alba, de Para-
diim 
D. Indalecio González Mart ínez , de 
Lil lo 
D. Belarmino López Puente, de Por 
tela 
D. Saturnino. Vázquez Franco, de 
Cacabelos 
D. Antonio Arias Blanco, de Cora-
llóu 
D. Fidel Rodr íguez Aira; de Villade-
canes , 
D. Valeriano Cela de la Vega, de 
Cacabelos 
D. José Ledo Guido, de Villafranca 
D. Salvador Alonso Rodr íguez , de 
Vega de Espinareda 
D. Vicente Mar t ínez Trincado, de 
Villaverde 
D- Carlos Abella Rodr íguez , de Pe 
reda 
ÜUPERNUMERiRlOB 
Cahitas de f a m i l i a y reeindad 
D. Estebau Guerra F e r n á n d e z , de 
León 
D. Telesforo Hurtado, de idem 
D. Ange l Barrial Herrera, de idem 
D. Víctor Cuesta Montero, de idem 
Oapteidtdet 
D. Juan Guisasola Bálgotnt., de León 
D. Enrique Llamas Llamazares, de 
idem 
Partido judicial de t a BaBeza 
Causa por robo, contra Valeriano 
Rubio Aldonza, seña lada para el dia 
18 de Junio p róx imo . 
Otra por igual delito, contra N i -
colás Mar t ínez; para el dia 19 de 
igual mes. 
Otra por incendio, contra Máximo 
Teruelo, para el dU 20 del propio 
mes. 
Otra por igual delito, contra A n -
drés Casado y otro, para el dia 21 
del citado' mes. 
JURADOS 
:. Cabaat de famil ia y vecindad 
D. Cándido López Prieto, de Valca 
bado 
D. Manuel Domiogoez González , de 
Andanzas 
D. Juan Rodríguez F e r n á n d e z , de 
Pobladura 
D. Lucas Villar Manso, de San F é -
lix ' 
D. Francisco Rodr íguez Al i ja , de 
Alija de los Melones 
D. J e rón imo Toral Santos, de Soto 
D. Feliciano Lafueote Brasa, de Ke-
• guerasv-, !. 
D. Timoteo Blatico Fierro, de Salu-
des 
D : Pedro Matilla Benavides, de San 
Pedro de Pegas 
D¡ Robustiano Pollán Rodr íguez , de 
La Bañeza , 
D. Angel Carracedo Justel, de Cas-
trocontngo . 
D. Teodoro Mar t ínez Román , de Re-
queje 
D. Ju l i án Rodr íguez F e r n á n d e z , de 
Genestacio . 
D Je rón imo García Vidal , de Bust i -
llo 
D. Tomás José V á z q u e z , de Laguna 
Dalga '. -
D. Elenterio Alonso F e a n á n d e z , de 
San Martin de Torres 
D. Ignacio Mateos Mateos, de J i m é -
nez 
I ) . Mariano Díaz Verdejo, de Zua-
. res ' 
D. Manuel Casasola López, de San 
Mart in de Torres 
D. Vicente Trancou Valera, da La 
Ant igua 
Oapaeidadet 
D Vicente López Santos, de Noga-
. rejas - . 
Ü. José Santos Pérez , de La Bañeza 
D. Eligió Casado Santos, de Santa 
Mana 
D. Ju l ián Luengo Prieto, de Robledo 
D. Prudencio Miguélez Infante, de 
Urdíales 
D. Dionisio Fuertes Alfayate, de 
Huerga 
D. Pedro Perrero Mar t ínez , de Zua-
res 
D. Gabriel Rubio Ali ja , deGenesta-
• cío 
D. Frnncisco Fuertes Santos, de 
Nogarejas 
D Baltasar Rubio Cenador, de Tor-
neros 
D. Camilo Carracedo Justol, da Cas-
trocontrigo 
D. Santiago Prada Al i j a , de Genes-
tacio 
D. Francisco Vivas Cabello, de J i -
ménez ' 
D. Toribio G inzi lez Gascón, de La 
Bañez i 
D . Ceferino Cabañas Fe rnández , de 
J i m é n e z 
D. Loreozi G í r e l a F e r n á n d e z , de 
Laguna de Negrillos 
SUPERNOIIIÍ SABIOS 
Oaiuai de familia y vecindad 
D. Antonio Marasa, de León 
D. José Botas Roldáo, de id . 
D. Antonio del Pozo Cadórn iga , de 
idem 
D. Alejo Pérez Ul» , de id . 
Capacidadu 
D. Gerardo García Alfonso, de León 
D. Faustido Garzo, de id . 
Partido judicial de Valónela 
de Don Joan 
Causa por homicidio, contra Do 
mingo Manzano, seña lada para el 
dia 24 de Jumo p r ó x i m o . . 
JURADOS 
Oatetas de famil ia y vecindad 
D. Martin Navarro Ramí rez , de V i 
llahornate 
D. Valeriano Amcz Perrero, de V i -
llamandos 
D. Nicasio Nava Miguélez , de Ca-
breros del Rio 
D. Arsenio Llórente Migué lez , de 
Cabreros 
D. Patricio Alonso F e r n á n d e z , de 
Valencia 
D. Eoequiel de León Rodr íguez , de 
Villahoroate 
D . Pedro García R o d r í g u e z , de A l -
gadefe 
D. Pablo Garc ía Navas, de Cubillaa 
D. Esteban F e r n á n d e z -Prieto, de 
Matadeón « < - « / 
D. Booifanio Carpintero,Robles, de 
..••Fresno -..-..'ÍK.. • 
D. Wenceslao Astisga Bodega, de 
. ídem.... ,.. •::.!...: ... ..: 
D. Francisco Alvarez López , de San-
tas Martas 
D. Mavilio Antón Cuñado , de Gor-
doncillo .. "• , ... < . 
D. Dionisio " Mart ínez Merino, de 
Villabraz < 
D. Vicente C a s t a ñ e d a Herrero, de, 
Castrofuerte .... . ' 
D. Félix García Gómez , de Valdaras 
D. Juan Marcos Morala, "de Vil la- , 
nueva 
D. Baldomero Fernández Blanco, de 
Goseudos 
D. Cnsanto P4rez Sedando, de 
Izagre 
D. Gaspar Miguélez Diez, de Santas 
- Martas 
D . Ramón Alcón Redolat, de Va-
lencia 
D . Manuel Bermejo Reguera, de 
Santas Martas 
D. Andrés Mart ínez Pastor, de V i l l a -
fer 
D . José González Fresno, de Valen-
cia 
D. Mariano Pérez González , de i d . 
D. Guillermo G u z m á n Ortega, de 
Valderas 
D . Santiago Bermejo Secos, de Sao 
tas Martas 
D. Vicente M a r c o s Marcos, da 
Fresno 
D. Elíseo Ort iz Mart ínez , de Va-
lencia 
D. Emil io García García , de i d . 
D. Nicolás González Mart ínez, de 
Malillos 
D. Manuel Cembranos Rodr íguez 
de KelicguB 
D. José del Río Bermejo, de Mal i -
llos 
D. Vicente Blanco d é l o s Ríos, de 
Valderas 
D. Pedro Moría Cadenas, de V i l l a -
mandos 
D. J o a q u í n Casado Rojo, de Valencia 
8UPBRNÜMBRARI0B 
Cabezas le familia y vecindad 
D. Alonso Mart in Picón, de León 
D. Francisco Fraile Allende, de id 
D. Genaro González Calzada, de i d . 
D. Colomán Morán, da id . 
Capacidades 
D. Elias Gago Rabanal, de León 
D. Juan de Dios González , de i d . 
Partido judicial de Astorga 
Causa por robo, contra Alejandro 
García , seña lada para el día 25 de 
Jomo próx imo. 
Otra par falsedad, contra Cayeta-
no Prieto y otro, para el dia 26 de 
igual mes. 
Otra por homicidio, contra Pedro 
Prieto, para el dia 27 del propio mes. 
JURADOS 
Cabezas de famil ia y vecindad 
D. Luis S u á r e z Diaz. de Llamas 
D. Ramón González Prieto, de Ma-
tanza 
D. Venancio Garc ía González , de 
Otero de Escarpizo 
D. Francisco F e r n á n d e z Mendaña , 
da Quintanilla de Somoza 
D. Bernardo BlancoGurcia, de Qu in -
tanilla de Sollamas 
D. Quin t ín Alonso González; de 
Pnaranza 
D . Panta león García Fernández , de 
Abano 
f) . Luis Villares Mali l la , de Villarefo 
D. Ensebio F e r n á n d e z Alonso, de 
Astorga 
D. Marcelino Alvarez Mayo, de San-
ta Marina del Rey 
D. Pedro Alonso Alonso, de Astorga 
D. Ignacio Quintana Palacio, de Val 
. de San Román 
D. Porfirio López F e r n á n d e z , de As-
. torga-.: 
D. Gregorio Seco i Ares, de Valdes-
pioo 
D. Luis González Carro, de Prado-
rrey 
D. Juan. Rodr íguez García , de V i - L 
llameca 
D. Santos Pérez Mar t ínez ,de Luci l lo 
D. Atanasio Arias Alvarez, de V i l l a -
viciosa 
D. Felipe de la Fuente Vega, de 
Castrillo 
D. Justo Andrés Garc í a ,deP ied ra lba 
Capacidades 
D. Justo Botas Astorgano, de Pna-
ranza 
D. Prisciano Alvaraz I tu rnuga , de 
Astorga 
D. Antonio Arias Mart ínez , de La 
Milla 
D. Tonbio Pé rez Perandones, de 
Vil lar • 
D. Pedro Mali l la García , de Hospital 
D. Valent ín Vil lar Pérez , de Huerga 
del Rio 
D. Francisco Alonso Cordero, de 
Quintaoilla 
D . Leoncio N ú ñ e z Nadal, de Astorga 
D. Benito Prieto Alonso, de V a l de 
San Lorenzo 
D. Gregorio Alvarez, de Zacos 
D Nicolás Ares Ares, de Valdespino 
D Francisco Cordero González (me-
nor), de Benavides 
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D. Lorenzo Gallego Mayo, de Vil la 
rejo 
D. Antonio Pocho J u i o , de MODZI-
oeda 
D. Santos Focfrin Mart ínez , de Prado 
D . Antonio Blanco Benavides, de 
Veguell ini i 
EUPEBNUMBRARIOS 
Cabezas dé fami l ia y vecindad 
D . Víctor Campa Valbuena, de León 
D . Esteban Guaira F e r n á n d e z , de 
ídem 
D . Francisco Alfageme, de ídem 
D. SinfjrUno Blanco, de Idem 
Ogpacidadei 
D. Félix A t g ü i l l o V i g i l , de León 
D. José 3'ÍDchez Fernández , de ídem 
Pjra su inserción en el BOÍBTIN 
OFICIA I de la provincia, á los efeátoa 
del art . 41 de la l e ; del Jorado. ^z 
pido la presente, visada por el s e ñ o r 
Praeídente y sellada coa el de esta 
Aud ienc i i , en León á '¿8 de Abr i l 
de 1»06.—Pelegr in Benito Landa.— 
V." B.": El Presidente, Ignacio Viei -
tec. 
AYUNTAMIENTOS 
A kaldüt eonililucional de 
León 
Por acuerdo del Exorno. Ayun ta 
miento, tomado en la sesión de ayer, 
ha sido declarado prófugo, su je tú 
Alas pécs l idades que establece e l . 
capitulo X I de la ley, el mozo Pedro 
Izquierdo Sancho, hijo de Panta león 
y Rufina, natural de Valladolid, n ú 
mero 90 del reemplazo de 1903, por 
no beber comparecido al ccto de la 
revis ión de exenciones, ni justifica 
do causa legal que se j o impida, no 
obstante haber sido citado al efecto 
por la papeleta que firmó su padre.,, 
' E o / s u v i r tud , se cita, llama y 
. emplaza al referido Pedro Izquierdo 
Sancho, para que comparezca inme-:-' 
diatauiente ante está Alcaldía, á fin 
de cumplir lo dispuesto en el a r t í c u 
lo 113 de la ley¡ y por lo que res-
pecta á las autoridauos, las exhorto, 
• y. requiero .párasque:procedan á;;sa" 
^^.bBiok.ys 'Cap.tarivri^óiéD^ble/á^mt. 
-disposición, ;con- l i s ' e e j j u r i d á á e s n e v, 
': cesar ías , cáso .de ser habido. :" ' í" 
. . León '¿Si do Abr i l do 1906.—El A l -
calde, Tomás Mullo Lópe*. 
. Alcaldia cokttUuciomlide " ' . i ^ 
Pal de San Lorento 
A fin de que la. Junta pericial de 
este Ayun taa i i éo tó pueda ocuparse 
en los trabajos de formación de 
. apéndice al «uji l laromiento por.riis 
tica, pecuaria y urbana.; para el año 
proxiouoide 1807, se;hace preciso 
que los. c o u t r i b u y é n t e s ..por estos 
couceptos que hayan', exparimenta-
do al teración en altas ó bajas en su 
riqueza, presenten relaciones ju ra -
das e j la Secretaria municipal den 
tro del plazo do quince días, accm • 
paü»d:is de los documentos que 
acrediten' téber los dfcrfichos de 
trosmisiÓD "áatisfíclioR ol Estado, ó 
inscri'os loa inmuebles en el Regis-
tro de la-propiedad; siu cuyos re 
quisitbs no serán admitidas. 
Val de Sao Lorenzo . 30 de Abr i l , 
de 1906.—El Alcalde, M i r t i u A lon-
so. ' '-'•'. 
Alcaldía constitucional de 
Bastillo del Pá ramo 
A fin de proceder ú la confección 
del apénd ice al atnillaramiento que 
ha de servir de base al repartimiento 
para el afio de 1907, se hace preciso 
que loe contribuyentes que hayan 
sufrido al teración en su riqueza, 
presenten lae relaciones de altas y 
bajas ea legal forma en la Secretaria 
de este Ayuntamiento, en termino 
de quince d ías . 
Bustillo del P á r a m o 30 de Abr i l de 
1906.—El Alcalde, Santiago Sam-
pedro. i 
Alcaldía constitucional de 
Mansilla de las Muías 
Este Ayuntamieoto y Junta mu 
nicipal ea sesión de 37 de Septiem 
bre de 1903, acordó conceder una 
parcela de 200 metros coadrados de 
terreno sobrante de la via pública, 
extramuros de esta v i l l a , á don 
Eduardo Llamas, con destino & edi-
ficar ana f ibr ica de luz e léc t r i ca , 
cuyo- té r reno : ' l i nda Oriente, ' huerta 
de Emeteria Fe rnández ; Mediodía y 
Poniente, calle públ ica , y N j t t e , el 
r io . 
Lo que se anuncia al público en 
c u m p l í u i e n t o de lo prevenido en la 
regla 10.' de la R O. de 19deJuoio 
de 1901. y i fio de oír las roclamacio 
nes que pudieran presentarse du-
rante el t é rmino de diez dias, que al 
efecto se séfialan; advirtiendo que 
dicho terreno fuá tacado por los pe -
ritos en 60 pesetas. 
Mansilla 1." de Mayo de 1906.— 
El Alcalde, Lázaro Fuertes. 
Alcaldia constitucional dt 
Pajares de los Oteros 
Las cuentas do los cioco Pósitos 
de este Mauicrpio, corresponclieptes 
al año ú l t imo de 1905, se hallan de 
manifiesto al púbico eu la. Secreta-
ria del mismo, por t é r m i n o de t re in-
ta d ías , al objeto de que?puedan ser 
examinadas y.'oir reclamaciones. 
Pajares de los Oteros :2:de Mayo 
de 1906.—El, Alcalde, Miguel Fer-
nández Llamazares. 
• Alcaldia constitucional de 
•Almañza . . ¿ ; 
' - . .En el día de hoy se ha presentado^ 
ante esta Alcúldiii,el vecino y ( íua r 
dia bivirdeveste puesto, D.vNicolás 
•?alvio Fernández^ manifestando que 
el dia i del mes de. Abr i l p róximo 
pasado;; se'' a u s e n t ó 'de:.,sU'Casa,;y 
con su pnrmisb; sii- hijo S i lv io 
"nández Monge. con objeto de i n -
gresar'comu voluntario en el Regi-
miento de Burgos; y no h ib i éndu lo 
efectuado é ignorando sil paradero, 
apesar de las gestiones hechas por 
-el mismo denuncianto, se r u ^ g á á 
las autoridades civiles y. "militares 
procedau á. lu deter .c ióo. de dicho 
'eojeto,-y caso de s'ér.habidb, se pon 
ga ,á disposición de su padre, que lo 
reclama. 
Señas de dicho joven 
Edad 18 años , e s t a t u í a 1,600 me-
tros, grueso, pelo y cejas rubios, 
ojos c a s t a ñ o s , color- bueno; viste 
traje de pana color ceniza, boina 
negra y calza botas color avellana. 
A lmunz i l . ° d e Mayo de 1900.— 
Ei Alcalde, Manuel Garrido. . 
Alcaldía constitucional de 
CorulUn 
En e! día de hi iy se me ha pre-
sentado el vecino de Melezoa. Juan 
García ü o c z i l e z , manifestando que 
el dia 29 del pasado mes de Abri) , 
se a u s e n t ó , sin su consentimiento i 
ignorando s u paradero, su hijo 
Constantino Garc ía Novoa. 
Las s e ñ a s de é s t e son: E i a d 19 
años , alto, color moreno, cejas y 
pelo negros; ves t í a traje de pana 
oscura y boina. 
Se ruega á las autoridades proce-
dan á su busca y captura, y caso de 
ser habido, lo pangan á disposicióu 
de esta Alcaldía. 
Gorullón 2 de Mayo de 1906.—El 
Alcalde, Manuel Arias . 
Alcaldia- constitucional de 
Oamponaraya 
Con esta fecha se p r e s e n t ó en esta 
Alcaldía el vecino de este pueblo, 
D. Francisco Rodíc io , manifestando 
que en la noche ú l t i m a le fué robado 
un caballo, aparejado de si l la, con 
una manta de viaje color barquillo 
por un lado, y por el otro «felpada 
y negra, con dibujo claro. Las se-
ñ a s del caballo son: Alzada de seis y 
media á siete cuartas, edad 4 años , 
pelo rojo oscuro, con nua estrellita 
blanca en la frente, recién castrado 
del t es t ícu lo izquierdo, conservando 
aun la llaga dei sedal. 
Camponaraya l . ' d e Mayo de 1906 
— E l Alcalde, Pedro de Prada. 
JUZGADOS 
E D I O T O 
Eu v i r tud de providencia del Juz-
gado ne primera instancia del dis-
t r i to de Buenavista de esta capital, 
dictada eu autos ejecutivos que s i -
gue D. Juan (Jarcia Franco, contra 
¡3 Ramón González Puga, se anun-
cia, por medio del p r e s e n t é , la venta? 
en pública subasta, por t é r m i n o de 
veinte diás, de las fincas siguientes, 
radicantes. ea ' t é r m i n o ' d é Mansilla 
de las Muías , partido judic ia l de 
León : • . 
'" Pwetasbts. 
Una OBsi, en la callede'^ -- v: 
;la OebaUeja, sin núme.ró;: ,, ;">l'' 
con una soladependencia,_v j - •' ¿ 
inhabitable, 'destinada á ' i '•-«.?.•: 
l eñera , -corral -y -huerto;" • '. 
ocupa toda una superficie" ' .! 
de quinientos veint icua- ,' .: , 
t ro metros "y noventa y 
cinco c e b t i m e t r ó s , de los * 
que ve in t iún metros y se- •"' 
sehta y un c e n t í m e t r o s . ' 
est^n cubiertos; tasada en . 6 5 0 * 
• Una tierra, ceotenal, de _ 
primera calidad, al camino : 
delaCebada; reguera Mbu- . ' - ' . ' . 
tesinos, decuatro fanegas, 
un ce lemín f y dos cuar t i - •'• 
l l o i ; tasada e n . . . . . . . 435 .12 
Utra , . t r iga l , al camino ; 
del Gato, de segunda ca l i -
aad, de una fanega y ocho 
.aelemiow; tesada e n . . . . •'. 200- > 
Otra, al camino de San-
tas Martas, t r iga l , de se-
gundacalidad.de un cele- -
m i n y uo cuart i l lo; tasada • 
en 15:'-'»' 
Otra, al Pajuelico, ceu-
tenal, de segunda v térce- : 
ra calidad, de dos fanegas . 
y cuatro ceiamioes; tosa- -
da en. 17b • 
Otra, al tramo de la la-
guna, de segunda calidad, 
de siete celemines y un 
cuart i l lo; tasida eo 90 62 
Otra, al Pajuelico de las .. . 
Merinas, centenal, de una 
fanega y ocho celemines, 
Pesetas Cts^ 
de tercera calidad; tasada 
en 100 >. 
Yo t r a . a l reguero g r a n -
de, hoy v i ñ a , de tercera 
calidad, de dos fanegas y 
diez celemines; tasada en 382 50 
Total , pesetas. 2.046 24 
Para euyoremate.que se celebra-
ra s i m u l t á n e a m e n t e en este Juzga-
do y en el de primera , instancia de 
León, sé h á seña lado ' el dia t re in ta 
de Mayo próx imo, y hora de las ca-
torce; adv i r t i éudese á los licitadores 
que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en 
la mesa del Juzgado ó en el esta-
blecimiento destinado al efecto, e l 
diez por ciento del valor de los bie-
nes, que s e r á devuelto á sus respec-
tivos d u e ñ o s acto continuo del re-
mate^ excepto el que>,correspuud& 
al mejor postor, que q u e d a r á en de-
pósi to como g a r a n t í a del c u m p l i -
miento de sn ob l igac ión , y en su 
caso, como parte del precio de la 
venta; que no se admi t i r án poetaras 
que DO cubran las' dos terceras par-
tes del ava lúo , y que DO existen- n i 
se facil i tarán t í tu los de propiedad 
de las fincas expresadas. > 
Dado en Madrid á cuatro de A b r i l 
de mi l novecientos seis.—El Ac tuv-
rio; Bonifacio, G u i l l é o . — V . ' B ' i E l 
Juez, Manuel del Val lé .—Es copia; 
Guí l l én . : 
ANUNCIOS OFIOlALUti 
Don José Perrero: López, Coman-. 
dante, Juez instructor del Regi^. 
miento de Icf jo te r ia de Toledo,.. 
n ú m . 35, y encargado ; de la for- " 
mac ión del e x p e d i e n t e í j u e p o r ha-, 
ber faltado á c o o c e n t r a c i ó o , se si,-. 
gue ' contra" el recluta del mismo,. 
Indalecio Terrado Fe rnández . 
, Usando^de la jur i sd icc ión que me-•• 
concede el Código de justicia m i l i - ' 
tar, por lá presente.requ-sitoria l la-
mo, ci to y emplazo á aichb recluta; ' 
Indalecio-Terrado Fernáo'dcz, hijo 
;de...Aguetiñ y de^Luis?, natural .de 
Villar rublo,r. "proviricia. de León 3 de' -
21 a ñ o s y 8 meses.de edatí , de. ofició, 
jbrnálérü¿-.y ciiyas demás señas per-, 
sópa les se'ignora'n, para q'ue én 'el i 
t é r m i n o de, treinta: ' ;d¡i is¡: á contar V 
desde l a ' fec ha de lá ! p ú b í i c a c ó n de 
es t é d o c u m é i i t o , se presente en Za-
mora, cuartel de Infanter ía , á fia de 
que seau oídos sus descargos; bajo, 
apercioimiento de ser declarado re-
belde si.no compareciere én el refe-.- -
rid'o plazo, s iguiéndose le el perjui- -
ció á que haya lugar . . A . 
A lá vez, en nombre.de S. M . el, 
Key (Q. D. O.), "exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tamo c i v i - . 
les como militares, y i loé r gentes 
de la policia-judieiál , para que prac-
tiquen activas diligencias en busca 
del referido'acusado, y caso de sor , 
habido, lo remitan - en. calidad de 
preso, con .los seguridades conve-
nientes, á esta plaza de Zambra y 
Regimiento de Toledo, á mi disposi-
c ióo ; pues asi lo toDgo ac-rdado eo 
provideócia de este día . 
Y para que la presente requisito- : 
na t é n g a la debida publicidad.. in-
sé r t e se en el BOLETÍN OFICIAI de la 
provincia de León. 
Zamora 30 de Abr i l de 1906.— 
J o s é Perrero. • 
Imp. de la Diputación provincial 
